
























　絵本作家・島田ゆか（1963 ～）の「バムとケロ」シリーズ（1）は，1994 年刊の第 1 作『バムとケ
ロのにちようび』に始まり，2011 年刊『バムとケロのもりのこや』に至るまで，現時点で 5 冊を
数える人気シリーズとなっている。『バムとケロのもりのこや』は，「第 4 回 MOE 絵本屋さん大賞
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ルが入っているのだが，最後の裏表紙の Kero’s House という文字と合わせて見ると，この KM は
















動物が何者であるかについては，島田ゆか作品を特集した雑誌『MOE』2014 年 4 月号（15）のキャ
ラクター紹介において，「ストリートミュージシャン：ラスタ・カラーの帽子をかぶり，市場でス
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く，もちろんバムは学生でもない。確実なのは，一軒家の家主であり，家事を切り盛りしているホー


































































































































































into the night of his very own room”とあるところを神宮輝夫の日本語訳では，「いつのまにやら　
おかあさんに　ほうりこまれた　じぶんのしんしつ。」としている。次々にいたずらをして，母か








⑼　MOM’S STAND ママのためのニューススタンド「エムスタ」2017 年 8 月号。『朝日新聞』2017
年 8 月 5 日朝刊に掲載。http://www.asahi.com/msta/
⑽　おおともやすお『ぼくのママはうんてんし』（福音館，2012）






⒂　『MOE』2014 年 4 月号，第 36 巻第 4 号，通算 414 号（白泉社）





⒆　「バムとケロ」のシリーズは，1 巻から 5 巻まで，それぞれ日，月，火，水，木曜日から始まる物
語という形を取っている。
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A New Type of Family in the Bam and Kero Series
Yuko MATSUMOTO
Abstract
　 Yuka Shimada’s Bam and Kero picture book series describes the domestic life of a maternal 
dog and a naughty frog.  Bam, an able homemaker, plays the role of Kero’s mother, but Bam and 
Kero are not truly parent and child.  Their ages and genders remain uncertain, and their rela-
tionship is extremely ambiguous.  Bam, who acts as an adult on some occasions and a child on 
others, is simultaneously Kero’s reliable guardian and playmate.  Although the two live in a 
house together as a family, it seems that they are playacting at housekeeping.  By removing the 
parent‒child relationship from the familial context, this series produces a comfortable space, free 
of duties and responsibilities that can cause stress.  Thus, the world of Bam and Kero provides 
readers with a sense of liberation and consolation.  Bam, who is grown-up, childish, male, and fe-
male at once, presents various faces to readers and invites them into a colorful and playful pic-
ture-book world.
Key words:  mother and child, domestic life, homemaker, gender uncertainty, playing at 
housekeeping
